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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
  
  
  
Lampiran 1 
A. SKALA INTENSITAS MENGIKUTI BIMBINGAN ISLAM 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 
Saya mengikuti kegiatan bimbingan Islam 
dari awal sampai selesai 
    
2 
Saya mengikuti kegiatan bimbingan Islam 
setiap hari 
    
3 
Saya lebih memilih mengikuti bimbingan 
Islam dari pada bertemu teman 
    
4 
Setelah saya mengikuti bimbingan Islam saya 
menjadi pribadi yang lebih sabar 
    
5 
Saya mengikuti bimbingan Islam hanya untuk 
sekedar mengisi waktu luang 
    
6 
Saya jarang mengikuti kegiatan bimbingan 
Islam 
    
7 
Saya malas-malasan ketika mengikuti 
kegiatan bimbingan Islam 
    
8 
Saya mengikuti kegiatan bimbingan Islam di 
Panti dengan bergurau/bercanda 
    
9 
Saya mengikuti kegiatan bimbingan Islam 
secara keseluruhan 
    
10 
Saya selalu mengikuti bimbingan Islam tanpa 
menghiraukan absensi kehadiran 
    
11 
Saya tetap mengikuti bimbingan Islam 
walaupun saya sedang sakit 
    
12 
Saya merasa senang setiap kali bimbingan 
Islam diadakan 
    
13 
Saya mengikuti kegiatan bimbingan Islam 
sebentar saja 
    
14 
Saya mengikuti bimbingan Islam demi 
absensi kehadiran agar tidak terlihat kosong 
    
15 
Saya merasa berat ketika tiba waktunya 
mengikuti kegiatan bimbingan Islam 
    
16 
Saya sering mengobrol dengan teman ketika 
mengikuti bimbingan Islam 
    
17 
Saya mengikuti kegiatan bimbingan Islam 
setiap kali diadakan 
    
18 
Saya mengikuti bimbingan Islam 4 kali dalam 
seminggu 
    
19 
Saya tetap berusaha mengikuti kegiatan 
bimbingan Islam meskipun saya sedang 
mengerjakan tugas sekolah 
    
20 Mengikuti bimbingan Islam membuat saya     
  
merasa lebih bisa mengerti kedudukan saya di 
mata Allah 
21 
Saya terkadang tidak mengikuti kegiatan 
bimbingan Islam 
    
22 
Saya sering mengantuk ketika mengikuti 
kegiatan bimbingan Islam 
    
23 
Ketika sakit, saya lebih memilih istirahat dari 
pada mengikuti kegiatan bimbingan Islam 
    
24 
Mengikuti bimbingan Islam membuat saya 
tidak merasa lebih mengerti kedudukan saya 
di mata Allah 
    
 
B. SKALA SPIRITUAL QUOTIENT (SQ) 
NO PERTANYAAN SS S TS STS 
1 Saya dapat dengan mudah berkenalan dengan 
orang lain 
    
2 Saya belajar pada waktu luang karena 
kemauan sendiri 
    
3 Ketika terkena musibah, saya lebih 
bersemangat untuk beribadah kepada Allah 
    
4 Saya menghormati pendapat orang lain meski 
bertentangan dengan pendapat saya 
    
5 Saya tidak dapat dengan mudah berkenalan 
dengan orang lain pada situasi yang baru 
    
6 Ketika saya melakukan kesalahan, saya cuek 
saja 
    
7 Saya merasa tidak nyaman saat jatuh sakit     
8 Cara berpakaian saya cenderung mengikuti 
trend masa kini 
    
9 Ketika sedih, saya dapat mengalihkan 
perasaan untuk kembali ceria 
    
10 Ketika saya melakukan kesalahan, saya 
langsung minta maaf 
    
  
11 Saya tetap bersabar saat jatuh sakit     
12 Cara berpakaian saya sederhana yang penting 
sesuai dengan syariat Islam   
  
13 Ketika sedih, saya tidak bisa mengalihkan 
perasaan walaupun pada situasi yang berbeda  
    
14 Saya merasa begitu dekat dengan Allah saat 
tertimpa musibah saja 
    
15 Ketika terkena musibah, saya kurang 
bersemangat untuk beribadah kepada Allah 
    
16 Saya merasa terganggu ketika pendapat saya 
bertentangan dengan pendapat orang lain 
    
17 Saya mudah akrab terhadap orang yang baru 
saya kenal 
    
18 Apapun keadaan saya, saya merasa dekat 
dengan Allah 
    
19 Ketika jatuh sakit, saya merasa bahwa ini 
adalah cobaan yang diberikan Allah 
    
20 Saya meyakini bahwa ketika saya membantu 
orang lain, pasti saya akan dibantu oleh orang 
lain pula 
    
21 Ketika kerja bakti di Panti, saya menerima 
dengan lapang dada apapun tugas kebersihan 
yang dibebankan kepada saya 
    
22 Saya sering menggunakan waktu luang untuk 
bersantai-santai 
    
23 Saya sering berfikir mengapa nasib saya 
kurang beruntung dari pada orang lain 
    
24 Saya merasa lebih pintar dari teman lainnya 
di Panti 
    
25 Saya bergaul dengan seluruh teman di Panti     
  
26 Saya mengikuti sholat berjamaah di Panti     
27 Saya selalu teguh hati dan pantang menyerah 
terhadap kegiatan yang padat di Panti 
    
28 Ketika saya memiliki rizqi lebih, saya tidak 
segan untuk mentraktir teman 
    
29 Saya kurang respon terhadap teman yang 
tidak menghargai saya 
    
30 Saya sering tidak memperhatikan materi yang 
diberikan oleh pembimbing di Panti 
    
31 Saya akan merasa kesal jika teman 
menghilangkan barang saya yang 
dipinjamnya meski dia telah minta maaf 
    
32 Saya merasa kesal jika ada yang mengkritik 
perilaku saya 
    
 
 
  
  
Lampiran 2 
A. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Bimbingan Islam 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.875 21 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 59.8772 54.895 .324 .873 
VAR00002 60.2456 50.724 .476 .869 
VAR00003 60.2456 53.189 .391 .872 
VAR00005 59.9123 52.617 .487 .869 
VAR00006 60.0351 51.963 .489 .868 
VAR00007 60.0351 51.034 .541 .867 
VAR00008 60.0526 52.551 .508 .868 
VAR00009 60.1228 54.895 .310 .873 
VAR00010 60.2632 51.805 .533 .867 
VAR00011 61.0000 52.036 .488 .868 
VAR00012 60.1579 49.957 .702 .861 
VAR00013 60.0000 51.821 .563 .866 
VAR00014 60.0877 52.367 .430 .870 
VAR00015 60.0351 51.284 .648 .864 
VAR00016 60.3158 52.720 .430 .870 
VAR00017 60.1053 51.524 .435 .871 
VAR00019 60.1579 53.278 .352 .873 
VAR00020 59.7018 54.320 .281 .875 
VAR00021 60.4035 49.066 .701 .860 
VAR00023 61.0175 53.768 .284 .876 
VAR00024 59.7368 52.947 .437 .870 
 
 
  
Lampiran 3 
A. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Spiritual Quotient (SQ)  
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.821 16 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00002 43.8947 34.846 .293 .820 
VAR00004 43.5614 34.322 .480 .810 
VAR00006 43.6491 32.839 .505 .806 
VAR00009 43.6667 33.940 .371 .816 
VAR00012 43.1053 35.132 .409 .814 
VAR00013 43.9474 32.658 .460 .810 
VAR00015 43.4737 32.468 .557 .803 
VAR00018 43.3684 35.130 .318 .818 
VAR00022 44.1579 35.135 .318 .818 
VAR00025 43.3509 33.196 .434 .811 
VAR00026 43.1930 35.016 .405 .814 
VAR00027 43.6491 34.018 .512 .808 
VAR00029 44.2456 33.831 .374 .815 
VAR00030 43.6842 33.363 .483 .808 
VAR00031 44.1404 33.194 .422 .812 
VAR00032 43.8596 32.087 .537 .804 
 
 
  
Lampiran 4 
1. Uji Linearitas 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Spiritual_Quotient 
* 
Bimbingan_Islam 
Between 
Groups 
(Combined) 1347.253 24 56.136 2.296 .014 
Linearity 857.379 1 857.379 35.064 .000 
Deviation from 
Linearity 
489.874 23 21.299 .871 .630 
Within Groups 782.467 32 24.452   
Total 2129.719 56    
 
2. Uji Hipotesis 
ANOVAb 
Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 857.379 1 857.379 37.062 .000
a
 
Residual 1272.340 55 23.133   
Total 2129.719 56    
a. Predictors: (Constant), Bimbingan_Islam    
b. Dependent Variable: Spiritual_Quotient    
Model 
Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .634
a
 .403 .392 4.810 
a. Predictors: (Constant), Bimbingan_Islam 
b. Dependent Variable: Spiritual_Quotient  
 
  
 
  
 
  
Lampiran 5 
Score Perolehan Subjek 
Nomor 
Responden 
Total Skor Variabel X Skor Total Variabel Y 
1.  58 46 
2.  60 44 
3.  63 51 
4.  54 37 
5.  59 45 
6.  64 40 
7.  58 45 
8.  66 48 
9.  68 51 
10.  63 47 
11.  62 50 
12.  47 35 
13.  55 41 
14.  65 52 
15.  57 43 
16.  80 63 
17.  58 46 
18.  72 58 
19.  58 47 
20.  66 52 
21.  51 33 
22.  64 44 
23.  67 52 
24.  78 47 
25.  72 45 
26.  71 41 
27.  59 51 
28.  50 35 
29.  66 51 
30.  70 42 
31.  55 41 
32.  77 44 
33.  67 48 
34.  51 50 
35.  67 43 
36.  56 44 
37.  50 34 
38.  76 51 
  
39.  77 54 
40.  65 53 
41.  58 40 
42.  59 43 
43.  66 46 
44.  61 47 
45.  70 51 
46.  59 47 
47.  62 44 
48.  71 51 
49.  72 57 
50.  56 43 
51.  68 50 
52.  61 55 
53.  64 41 
54.  57 41 
55.  70 53 
56.  64 56 
57.  61 47 
  
Lampiran  6 
Tabel Nilai-Nilai r Product Moment 
 
N 
 Taraf Signifikansi  
N 
 Taraf Signifikansi  
         
   5 % 1 %    5 % 1 %  
3  0,997 0,999 38  0,320 0,413  
4  0,950 0,990 39  0,316 0,408  
5  0,878 0,959 40  0,312 0,403  
6  0,811 0,917 41  0,308 0,398  
7  0,754 0,874 42  0,304 0,393  
8  0,707 0,834 43  0,301 0,389  
9  0,666 0,798 44  0,297 0,384  
10  0,632 0,765 45  0,294 0,380  
11  0,602 0,735 46  0,291 0,376  
12  0,576 0,708 47  0,288 0,372  
13  0,553 0,684 48  0,284 0,368  
14  0,532 0,661 49  0,281 0,364  
15  0,514 0,641 50  0,279 0,361  
16  0,497 0,623 55  0,266 0,345  
17  0,482 0,606 60  0,254 0,330  
18  0,468 0,590 65  0,244 0,317  
19  0,456 0,575 70  0,235 0,306  
20  0,444 0,561 75  0,227 0,296  
21  0,433 0,549 80  0,220 0,286  
22  0,423 0,537 85  0,213 0,278  
23  0,413 0,526 90  0,207 0,270  
24  0,404 0,515 95  0,202 0,263  
25  0,396 0,505 100  0,195 0,256  
26  0,388 0,496 125  0,176 0,230  
27  0,381 0,487 150  0,159 0,210  
28  0,374 0,478 175  0,148 0,194  
29  0,367 0,470 200  0,138 0,181  
30  0,361 0,463 300  0,113 0,148  
31  0,355 0,456 400  0,098 0,128  
32  0,349 0,449 500  0,088 0,115  
33  0,344 0,442 600  0,080 0,105  
34  0,339 0,436 700  0,074 0,097  
35  0,334 0,430 800  0,070 0,091  
36  0,329 0,424 900  0,065 0,086  
37  0,325 0,418 1000  0,062 0,081  
           
  
Lampiran 7 
Tabel F Statistik (Signifikansi 0,05) 
       
df untuk 
pembilang (N1)      
df 
untuk                
penyeb
ut                
(N2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 161 199 216 225 230 234 237 239 241 242 243 244 245 245 246 
2 
18.5
1 
19.0
0 
19.1
6 
19.2
5 
19.3
0 
19.3
3 
19.3
5 
19.3
7 
19.3
8 
19.4
0 
19.4
0 
19.4
1 
19.4
2 
19.4
2 
19.4
3 
3 
10.1
3 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.76 8.74 8.73 8.71 8.70 
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.94 5.91 5.89 5.87 5.86 
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.70 4.68 4.66 4.64 4.62 
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.03 4.00 3.98 3.96 3.94 
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.60 3.57 3.55 3.53 3.51 
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.31 3.28 3.26 3.24 3.22 
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.10 3.07 3.05 3.03 3.01 
10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.94 2.91 2.89 2.86 2.85 
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.82 2.79 2.76 2.74 2.72 
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.72 2.69 2.66 2.64 2.62 
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.63 2.60 2.58 2.55 2.53 
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.57 2.53 2.51 2.48 2.46 
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.51 2.48 2.45 2.42 2.40 
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.46 2.42 2.40 2.37 2.35 
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.41 2.38 2.35 2.33 2.31 
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.37 2.34 2.31 2.29 2.27 
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.34 2.31 2.28 2.26 2.23 
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.31 2.28 2.25 2.22 2.20 
21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 2.28 2.25 2.22 2.20 2.18 
22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.26 2.23 2.20 2.17 2.15 
23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 2.24 2.20 2.18 2.15 2.13 
24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.22 2.18 2.15 2.13 2.11 
25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 2.20 2.16 2.14 2.11 2.09 
26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.18 2.15 2.12 2.09 2.07 
27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.20 2.17 2.13 2.10 2.08 2.06 
28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 2.15 2.12 2.09 2.06 2.04 
29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 2.14 2.10 2.08 2.05 2.03 
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.13 2.09 2.06 2.04 2.01 
31 4.16 3.30 2.91 2.68 2.52 2.41 2.32 2.25 2.20 2.15 2.11 2.08 2.05 2.03 2.00 
32 4.15 3.29 2.90 2.67 2.51 2.40 2.31 2.24 2.19 2.14 2.10 2.07 2.04 2.01 1.99 
33 4.14 3.28 2.89 2.66 2.50 2.39 2.30 2.23 2.18 2.13 2.09 2.06 2.03 2.00 1.98 
34 4.13 3.28 2.88 2.65 2.49 2.38 2.29 2.23 2.17 2.12 2.08 2.05 2.02 1.99 1.97 
35 4.12 3.27 2.87 2.64 2.49 2.37 2.29 2.22 2.16 2.11 2.07 2.04 2.01 1.99 1.96 
36 4.11 3.26 2.87 2.63 2.48 2.36 2.28 2.21 2.15 2.11 2.07 2.03 2.00 1.98 1.95 
37 4.11 3.25 2.86 2.63 2.47 2.36 2.27 2.20 2.14 2.10 2.06 2.02 2.00 1.97 1.95 
38 4.10 3.24 2.85 2.62 2.46 2.35 2.26 2.19 2.14 2.09 2.05 2.02 1.99 1.96 1.94 
39 4.09 3.24 2.85 2.61 2.46 2.34 2.26 2.19 2.13 2.08 2.04 2.01 1.98 1.95 1.93 
  
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 2.04 2.00 1.97 1.95 1.92 
41 4.08 3.23 2.83 2.60 2.44 2.33 2.24 2.17 2.12 2.07 2.03 2.00 1.97 1.94 1.92 
42 4.07 3.22 2.83 2.59 2.44 2.32 2.24 2.17 2.11 2.06 2.03 1.99 1.96 1.94 1.91 
43 4.07 3.21 2.82 2.59 2.43 2.32 2.23 2.16 2.11 2.06 2.02 1.99 1.96 1.93 1.91 
44 4.06 3.21 2.82 2.58 2.43 2.31 2.23 2.16 2.10 2.05 2.01 1.98 1.95 1.92 1.90 
45 4.06 3.20 2.81 2.58 2.42 2.31 2.22 2.15 2.10 2.05 2.01 1.97 1.94 1.92 1.89 
46 4.05 3.20 2.81 2.57 2.42 2.30 2.22 2.15 2.09 2.04 2.00 1.97 1.94 1.91 1.89 
47 4.05 3.20 2.80 2.57 2.41 2.30 2.21 2.14 2.09 2.04 2.00 1.96 1.93 1.91 1.88 
48 4.04 3.19 2.80 2.57 2.41 2.29 2.21 2.14 2.08 2.03 1.99 1.96 1.93 1.90 1.88 
49 4.04 3.19 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.08 2.03 1.99 1.96 1.93 1.90 1.88 
50 4.03 3.18 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.07 2.03 1.99 1.95 1.92 1.89 1.87 
51 4.03 3.18 2.79 2.55 2.40 2.28 2.20 2.13 2.07 2.02 1.98 1.95 1.92 1.89 1.87 
52 4.03 3.18 2.78 2.55 2.39 2.28 2.19 2.12 2.07 2.02 1.98 1.94 1.91 1.89 1.86 
53 4.02 3.17 2.78 2.55 2.39 2.28 2.19 2.12 2.06 2.01 1.97 1.94 1.91 1.88 1.86 
54 4.02 3.17 2.78 2.54 2.39 2.27 2.18 2.12 2.06 2.01 1.97 1.94 1.91 1.88 1.86 
55 4.02 3.16 2.77 2.54 2.38 2.27 2.18 2.11 2.06 2.01 1.97 1.93 1.90 1.88 1.85 
56 4.01 3.16 2.77 2.54 2.38 2.27 2.18 2.11 2.05 2.00 1.96 1.93 1.90 1.87 1.85 
57 4.01 3.16 2.77 2.53 2.38 2.26 2.18 2.11 2.05 2.00 1.96 1.93 1.90 1.87 1.85 
58 4.01 3.16 2.76 2.53 2.37 2.26 2.17 2.10 2.05 2.00 1.96 1.92 1.89 1.87 1.84 
59 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.26 2.17 2.10 2.04 2.00 1.96 1.92 1.89 1.86 1.84 
60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99 1.95 1.92 1.89 1.86 1.84 
61 4.00 3.15 2.76 2.52 2.37 2.25 2.16 2.09 2.04 1.99 1.95 1.91 1.88 1.86 1.83 
62 4.00 3.15 2.75 2.52 2.36 2.25 2.16 2.09 2.03 1.99 1.95 1.91 1.88 1.85 1.83 
63 3.99 3.14 2.75 2.52 2.36 2.25 2.16 2.09 2.03 1.98 1.94 1.91 1.88 1.85 1.83 
64 3.99 3.14 2.75 2.52 2.36 2.24 2.16 2.09 2.03 1.98 1.94 1.91 1.88 1.85 1.83 
65 3.99 3.14 2.75 2.51 2.36 2.24 2.15 2.08 2.03 1.98 1.94 1.90 1.87 1.85 1.82 
66 3.99 3.14 2.74 2.51 2.35 2.24 2.15 2.08 2.03 1.98 1.94 1.90 1.87 1.84 1.82 
67 3.98 3.13 2.74 2.51 2.35 2.24 2.15 2.08 2.02 1.98 1.93 1.90 1.87 1.84 1.82 
68 3.98 3.13 2.74 2.51 2.35 2.24 2.15 2.08 2.02 1.97 1.93 1.90 1.87 1.84 1.82 
69 3.98 3.13 2.74 2.50 2.35 2.23 2.15 2.08 2.02 1.97 1.93 1.90 1.86 1.84 1.81 
70 3.98 3.13 2.74 2.50 2.35 2.23 2.14 2.07 2.02 1.97 1.93 1.89 1.86 1.84 1.81 
71 3.98 3.13 2.73 2.50 2.34 2.23 2.14 2.07 2.01 1.97 1.93 1.89 1.86 1.83 1.81 
72 3.97 3.12 2.73 2.50 2.34 2.23 2.14 2.07 2.01 1.96 1.92 1.89 1.86 1.83 1.81 
73 3.97 3.12 2.73 2.50 2.34 2.23 2.14 2.07 2.01 1.96 1.92 1.89 1.86 1.83 1.81 
74 3.97 3.12 2.73 2.50 2.34 2.22 2.14 2.07 2.01 1.96 1.92 1.89 1.85 1.83 1.80 
75 3.97 3.12 2.73 2.49 2.34 2.22 2.13 2.06 2.01 1.96 1.92 1.88 1.85 1.83 1.80 
76 3.97 3.12 2.72 2.49 2.33 2.22 2.13 2.06 2.01 1.96 1.92 1.88 1.85 1.82 1.80 
77 3.97 3.12 2.72 2.49 2.33 2.22 2.13 2.06 2.00 1.96 1.92 1.88 1.85 1.82 1.80 
78 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.22 2.13 2.06 2.00 1.95 1.91 1.88 1.85 1.82 1.80 
79 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.22 2.13 2.06 2.00 1.95 1.91 1.88 1.85 1.82 1.79 
80 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.21 2.13 2.06 2.00 1.95 1.91 1.88 1.84 1.82 1.79 
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